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　　摘要 :陈仃的长篇小说《三聘姑娘》在 20 世纪 50 年代的泰华文学中颇有影响。小说
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女的问题”。婚姻也好 ,做人也好 ,教育也好 ,有
一点是毫无疑问的 :小说主要塑造的人物形象
是三位三聘姑娘 ,即大姑娘宝珠、二姑娘秀珠和




















































































因为她“生得漂亮 ,知书识字 ,会打算盘 ,又会记
账”,“贞静、温婉、性情象三聘街古老的屋子一
样庄重”,可以说是“富、美、贤 ,样样齐”。而现




的提亲 ,让她的婚事一拖再拖 ;另一方面 ,她自
身性格懦弱 ,缺乏反抗和斗争意识 ,甘愿受压








































































































　　摘要 :舒巷城是香港重要的本土作家 ,热爱乡土的舒巷城在他的作品里 ,对都市文明
进行了深刻的反思和批判 ,显示了一个知识分子的责任和担当。他在长篇小说《太阳下山
了》中 ,将目光聚焦于香港社会底层 ,不仅是为了表现乡土社会在城市文明冲击下的动荡 ,
更重要的是希望在那里寻找温暖而坚强的人性力量 ,作为对城市文明消极意义的反拨。
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　　如果说 20 世纪 50 年代以前的香港文学是
在大批“南来作家”的影响和带动下发展起来的 ,
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